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Straipsnyje analizuojamas studentų požiūris į mokymą (-si), atskleidžiami kai kurie veiksniai, 
skatinantys giluminį požiūrį į mokymąsi ir mokymosi visą gyvenimą kompetencijos ugdymąsi. 
Tarp jų analizuojama studentų motyvacija kaip vienas iš svarbiausių prasmingo mokymosi 
elementų bei veiksnių. 
Studentų požiūrio į mokymą (-si) 
tyrimo aktualumas 
Šiuolaikinio aukštojo mokslo tendencijos ir jų 
raiška Lietuvos aukštajame moksle lemia stu­
dentų požiūrio į mokymąsi tyrimo aktualumą; 
kadangi, remiantis mokymosi visą gyvenimą 
paradigma, žmogus mokosi ne tik formaliai, 
bet ir neformaliai bei savaime (M. Teresevi­
čienė, 2001). Bendrieji mokymosi mokytis įgū­
džiai, kitaip negu nuolat besikeičianti informa­
cija, pasižymi perimamumu, jie reiškiasi įvai­
riu kontekstu: švietimo, profesiniu, asmeniniu. 
Formaliojo švietimo sistemoje skatinant sava­
rankiškumą, pabrėžiant mokymosi planavimo, 
stebėjimo ir vertinimo įgūdžių svarbą, šie įgū­
džiai pasitelkiami ir kitomis situacijomis. Šiuo­
laikinis aukštasis mokslas pasižymi masiškumu, 
jis tampa daugumos žmonių gyvenimo dalimi, 
todėl studijuojančiųjų požiūris į mokymąsi iš 
dalies gali lemti būsimojo piliečio, dirbančiojo 
sėkmingą prisitaikymą kintamose socialinėje 
ir ekonominėje srityse. 
Pasak kai kurių autorių (P. Jucevičienės, 
P. Cross), aukštojo mokslo masiškumas reiš­
kia ne tik ekonominę skirtingo išsilavinimo ir 
profesijų grupių žmonių konkurenciją, bet ir 
to paties išsilavinimo, profesijų grupės žmonių 
konkurenciją, todėl svarstytinas probleminis 
klausimas, kaip galima apibrėžti požiūrį į mo­
kymą (-si) bei įgūdžius, būtinus pasirengti tin­
kamai adaptacijai kaitos pasaulyje. Ryškinan­
tys mokymosi visą gyvenimą kompetenciją 
mokslininkai (D. Boud, G. Schraw) pabrėžia 
motyvacijos, savarankiškumo, mokymosi ana­
lizės ir vertinimo svarbą. 
Gebėjimas dirbti savarankiškai, planuoti, 
įgyvendinti ir vertinti mokymąsi mokslininkų 
(R. Barnett, L. Kraujutaitytės) analizuojami 
kontekstu, kuris apibūdinamas kaita ir konku­
rencija (žmonės ieško kvalifikacijos tobulini­
mo, antrosios ar trečiosios karjeros galimybių). 
Kita vertus, aukštajam mokslui tampant uni­
versalia veikla, kurioje vienu ar kitu gyvenimo 
tarpsniu dalyvauja įvairaus amžiaus, profesi­
nės, asmeninės ir socialinės patirties žmonės, 
tai yra jam tampant mokymosi visą gyvenimą 
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sudedamąja dalimi, ryškėja būtinybė svarstyti 
mokymosi prasmės klausimus. Mokymosi, kaip 
individualios, tačiau tik socialinėje aplinkoje 
vykstančios veiklos, ypatumus analizuoja skir­
tingų šalių mokslininkai (F. Marton, P. Rams­
den, P. Jarvis), atskleisdami aplinkos vaidme­
nį, studentams formuojantis tinkamą požiūrį į 
mokymąsi. Aukštojoje mokykloje dominuojan­
tys įsitikinimai, dėstytojų pastangos ir veikla 
gali skatinti formuotis giluminį požiūrį į mo­
kymąsi ar jam trukdyti. Pasak P. Ramsden 
(Ramsden, 2000), N. Mačianskienės (Mačians­
kienė, 2001), ne visada aukštasis išsilavinimas 
teikia galimybių įgyti reikiamų gebėjimų. Vie­
na iš priežasčių, kodėl žmonės universitetuose 
jų neįgyja, gali būti ta, jog mokymo programos, 
studijos yra pernelyg sudėtingos. Tai lemia su­
dėtingėjantis technologijų, ekonominės ir so­
cialinės sričių fragmentacija, profesionalių ži­
nių jose specifiškumas. Šis veiksnys sunkiai 
kontroliuojamas. Kita nepakankamo įsigilini­
mo priežasčių yra ta, jog aukštajame moksle 
kartais ignoruojamas mokymosi, kaip aktyvios 
žmogaus veiklos, vaidmuo. Pažinimo pobūdį, 
kuris remiasi žmogaus individualiu ir socialiniu 
aktyvumu, apibūdina mokymosi paradigma. 
Remiantis Lietuvoje ir užsienyje atliktais ty­
rimais galima įvardyti problemą: aukštojoje 
mokykloje pastebimas paviršutiniškas požiūris 
į studijas, tai yra jis grindžiamas ne mokymosi: 
aktyvios žinių kūrimosi, o mokymo: pasyvios 
informacijos perėmimo paradigma. 
Atsižvelgiant į tai tyrimo objektu įvardija­
mas studentų požiūrio į mokymąsi, kaip į pras­
mingą socialinio, ekonominio ir asmeninio gy­
venimo veiklą, formavimasis. 'fyrimo tikslas 
yra apibūdinti veiksnius, formuojančius gilu­
minį, tai yra palankų, adaptuojantis kaitos pa­
saulyje, požiūrį į mokymąsi. 'fyrimo uždaviniai 
nustatyti: l) studentų motyvaciją; 2) požiūrį į 
savarankiškas studijas; 3) požiūrį į mokymosi 
proceso analizę; 4) požiūrį į vertinimą. 
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Hipotezė: tikėtina, kad požiūrio į mokymą. 
si ypatumai (motyvacija, savarankiškumas· Ir 
mokymosi proceso analizė bei vertinimas) prį. 
klauso nuo studentų studijų pakopos ir studen. 
tų amžiaus. 
'fyrimo metodai ir organizavimas 
Taikyta Ramsden (Ramsden, 2000) paviršinį 
ir giluminį požiūrį į mokymąsi atskleidžianti 
anketa. Apklausti pirmosios ir antrosios stu. 
dijų pakopų 762 studentai. Studentų amžius: 
18-22 m. (74 prae. apklaustųjų), 23-25 m. 
(5,9 proc. apklaustųjų), šiose grupėse studijuo. 
ja „tradicinio" amžiaus studentai; 26-30 m. 
(7,1 proc. apklaustųjų), 31-40 m. (8,9 proc.),, 
šiose grupėse studijuoja grįžtantys po 1993-1994 m. 
laikino nuosmukio, siekiantys karjeros ar saviak. 
tualizacijos žmonės, ir 41-52 m. (2,1 proc. ap. 
klaustųjų). Statistinė tyrimo duomenų analizė 
atlikta pasitelkus SPSS programą. 
Mokymosi samprata ir giluminio 
požiūrio į mokymąsi ypatumai 
Bendros mokymosi teorijos iki šiol nėra pasiūly. 
ta, kadangi šis, būdingiausias žmonių veiklos pro· 
cesas, savo sudėtingumu iliustruoja žmogaus pri­
gimties sudėtingumą. Vis dėlto, tyrinėjant mo­
kymosi ypatumus auštojoje mokykloje, pasitelk­
tinas R. Barnetto (1997, p. 84) pasiūlymas. Au­
torius teigia, kad „mokymasis, kuris vyksta aušto­
joje mokykloje, pateisina pažyminį „aukštasis" 
kaip tik dėl to, kad apibūdina mokymąsi, peržen­
giantį faktų ar receptų atsiminimą". Pastarąjį de­
šimtmetį viena iš įtakingiausių mokymosi įžval­
gų yra dar devintąjį XX a. dešimtmetį Marton ir 
Saljo pasiūlyta mokymosi kategorijų, numatan­
čių hierarchinę struktūrą, samprata. Ši samprata 
atskleidžia individo ir mokymosi santykį. 
Apibendrinus (Marton ir kt., 1997) studen­
tų požiūrio tyrimus nustatyta, kad mokymasis 
yra: l) žinių kaupimas; 2) įsiminimas ir atga­
minimas; 3) taikymas; 4) supratimas; 5) gebė­
'imas keisti požiūrį; 6) asmenybės keitimasis. 
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plinkos svarbą pabrėžia P. Jarvis, teigdamas, 
kad: „mokymasis yra kasdienio gyvenimo ir są­
rnoningos patirties esmė; tai procesas, kai pa­
tyrimas transformuojamas i žinias, įgūdžius, 
požiūrius, vertybes ir įsitikinimus, kai kasdie­
nis patyrimas yra nuolat įprasminamas, nes są­
rnoningo žmogaus patyrimas vyksta laike, erd­
vėje ir tarpusavio santykiuose" (2001, p. 17). 
Sudarant sąlygas mokytis prasmingai, siektina 
individo nuostatų ir aplinkos veiksnių darnos. 
L. Kraujutaitytė pažymi, kad „akademinę 
bendruomenę iš kitų išskiria „ . . . asmenybės in­
dividualius poreikius atitinkančios ugdymo ir 
saviugdos priemonės, kryptingos mokymo, la­
vinimo, prusinimo ir auklėjimo pastangos" 
(Kraujutaitytė, 2002, p. 95). Pabrėžtina, kad 
mokymuisi reikia sudaryti sąlygas: reikia spe­
cialių pastangų ir darbo, kad institucinėje ap­
linkoje - aukštojoje mokykloje būtų sudarytos 
sąlygos aktyviam mokymuisi-informacijos, pa­
tirties, ją vertinant ir numatant savo poziciją jos 
atžvilgiu transformavimui į žinias, vertybes ir įsi­
tikinimus, kadangi, pasak J. Richardson, „.„stu­
dentai ne reaguoja į aplinką, jie reaguoja į savo 
išgyvenamą mokymosi aplinką" (2001, p. 8). 
Marton pasiūlė lig šiol parankią požiūrio į 
mokymąsi sampratą, apimančiąpaviršinį ir gi,­
luminį požiūrį į mokymąsi: 
• Giluminis požiūris vyrauja, kai mokan­
tis siekiama suprasti tai, apie ką kalba­
ma, skaitoma, kas yra pagrindinė, grin­
džiančioji idėja ar principas, kai siekia­
ma suprasti diskurso esmę; tai - akty­
vus mokymasis. 
• Paviršinis požiūris reiškia, kad mokan­
tis siekiama atsiminti, kai dėmesio cen­
tre pats sakytinis ar rašytinis diskursas; 
tai - pasyvus mokymasis. 
P. Ramsden pastebi (Ramsden, 2000), kad 
paviršinis požiūris į mokymąsi (besiremiantis 
mokymo paradigma) ir giluminis požiūris į mo­
kymąsi (besiremiantis mokymosi paradigma) 
aukštojoje mokykloje ne tiek priklauso nuo stu­
dento asmenybės, kiek nuo užduoties pobū­
džio. Giluminį požiūrį į mokymąsi skatina ga­
limybės dirbti savarankiškai, racionaliai pasi­
renkant studijų metodus ir turinį, taip pat mo­
kymosi proceso ir pažangos analizė, prasmin­
gas vertinimas, ankstesnė mokymosi remian­
tis giluminiu požiūriu patirtis. Vertinant mo­
kymosi aukštojoje mokykloje patirtį, kaip grin­
džiančią mokymąsi visą gyvenimą, reikšminga 
joje sudaryti galimybes mokytis kuo prasmin­
giau, taip studentams kuriantis būtiną mokėji­
mo mokytis kompetenciją. 
Studentų motyvacija ir motyvavimas 
Vienas iš svarbiausių prasmingo mokymosi ele­
mentų -motyvacija. L. Jovaiša teigia, kad mo­
tyvacijai turi įtakos motyvai, „susiformavę as­
menybei atliekant tam tikrą socialinį vaidme­
nį" (2001, p. 59), nagrinėjamu atveju -studento 
vaidmenį. Galima teigti, kad esant tam tikro 
statuso atliekamos veiklos specifiškumas for­
muoja ir tos veiklos motyvaciją. Nagrinėjant 
studentų vidinės motyvacijos vertinimą paste­
bėta, jog dauguma jų mano skiriantys studijoms 
daug pastangų. Dauguma studentų (85,9 proc.) 
teigia, kad studijuodami stengiasi tiek, kiek ga­
li, ir tik nedaugelis (7,0 proc.) nėra visiškai įsi­
traukę į studijas. Sutikimo su teiginiu bei 
amžiaus ir studijų pakopų ryšio nepastebėta, 
panašu, kad visi studijuojantieji mano atiduo­
dantys studijoms visas jėgas. Motyvacija yra 
vidinė, tačiau dėstytojai gali stengtis moty­
vuoti studentus, atskleisdami dalyko pa­
trauklumą, reikšmingumą, skatindami akty­
viai veiklai. Dauguma studentų šias pastan­















l pav. Studentų nuomonė apie dėstytojų pastangas 
juos motyvuoti kuo geriau dirbti 
Matematinė statistinė analizė rodo, kad po­
žiūris į tai, ar dėstytojai kuria motyvaciją dirb­
ti kiek įmanoma geriau, susijęs su studijų pa­
kopa. Nors koreliacijos koeficientas r silpnas, 
rezultatai (r = 0,171 **,p (sig. (2-tailed)) = 
0,001) rodo, jog daugiau respondentų sutinka 
su teiginiu antrojoje studijų pakopoje. Pana­
šūs rezultatai ir analizuojant požiūrio ir am­
žiaus ryšį, nors r labai silpnas (r = 138**, 
p (sig. (2-tailed)) = 0,001), panašu, kad vyres­
ni studijuojantieji labiau pastebi dėstytojų pa­
stangas juos motyvuoti. 
Savarankiškumas aukštojoje 
mokykloje 
Galimybės studijuojant dirbti savarankiškai yra 
sėkmingos ir kūrybingos adaptacijos kaitos pa­
saulyje prielaida, nes, kaip pažymi L. Šiaučiu­
kėnienė, „svarbi kūrybinio aktyvumo sąlyga -
besimokančiojo savarankiškas darbas" (1997, 
p. 127). Daugumos (75,5 proc.) studen­
tų nuomone, dėstytojai skatina juos dirb. 
ti savarankiškai. Nagrinėjant studentų 
požiūrį į pasirinkimo galimybę, kuri yra 
reikšmingas savarankiškumo ugdymo ro­
diklis, pastebėta, kad situacija nėra vie-
nareikšmė (žr. 2 pav.). 
Tai, kad pastebinčių ir nepastebinčių 
pasirinkimo galimybes studentų skaičius 
yra beveik vienodas, rodo, kad, nors pa­
stangų yra, vis dėlto reikėtų ieškoti bū-
dų plėtoti pasirinkimo galimybes. Pažymėtina, 
kad daugiau negu trečdalis studentų (36,2 proc.) 
pastebi galintys rinktis mokymosi metodus. Su­
tikimo su teiginiu ir amžiaus bei studijų pako­
pų ryšio nepastebėta, panašu, kad visi studi­
juojantieji pastebi tam tikrą savarankiškumo 
skatinimą, kai kuriais aspektais (akademinių 
interesų plėtotės) ryškiau negu kitais (galimy­
bė rinktis nuodugnesnes studijas). 
Mokymo (-si) proceso analizė 
Kiekviena sąmoninga veikla turi būti planuoja­
ma, vykdoma, vertinama: „į tikslus orientuota 
mokymo programa, mokymo kelias, apimantis 
ne tik jos nuolatinį atnaujinimą, bet ir praktinį 
realizavimą< . . . >, į kurį, be detaliai apibūdin­
tų mokymo tikslų, įeina ir dauguma kitų svar­
biausių mokymo parametrų" (2000, p. 21 ), pa­
sak R. Laužacko, yra vienas iš svarbiausių tin­
kamos mokymo (-si) veiklos organizavimo di-
so ��-'-�-'--��-4'.lk4-lom�������-
mensijų. Analizuojant, kaip studentai su­
pranta mokymosi tikslus, paaiškėjo, kad 
dauguma (58,5 proc.) žino, ko studijuo­
dami siekia. Apžvelgiant studentų požiū­
rį į informuotumą apie reikalavimus aiš­
kėja, kad antrosios pakopos studijuojan­
tieji aiškiau juos supranta, nors r neryškus 







Galiu Negaliu Neatsakė/nežino 
2 pav. Studentų požiūris į galimybę rinktis 
nuodugnesnių studijų sritis 
tam tikra tendencija pastebima. Ši ten­
dencija pastebima ir analizuojant amžiaus 
svarbą, kadangi, nors tik nedidelė dauguma 
(48,6 proc.) studentų mano esą aiškiai ir lai­
ku informuojami apie reikalavimus, pažymėtina, 
kad geriau supranta reikalavimus vyresnio amžiaus 
studijuojantieji (r = 106**, p (sig. (2-tailed)) = 
0,004). Daugumos studentų (69,5 proc.) nuomo­
ne, mažoka diskusijų apie mokymąsi, jo analizės. 
Teigiančių, kad dėstytojai su jais diskutuoja apie 
atradimus ir sunkumus mokantis yra tik 15,8 proc. 
studentų. Gilesnė analizė rodo, kad daugiau su 
dėstytojais apie mokymąsi diskutuoja antrosios pa­
kopos studijuojantieji (r = 0,219**,p = 0,000). 
Tai rodo, kad diskusijos apie mokymąsi aukšto­
siose mokyklose vyksta, nors jų, studentų nuomo­
ne, stinga. Tik ketvirtadalis (24,4 proc.) apklaus­
tųjų mano, kad dėstytojai padeda studentams, 
analizuodami jų pažangą; nors tokios pagalbos 
nepastebi dauguma atsakiusiųjų - ( 46, 7 proc. ), 
tarp ją dažniau pastebinčiųjų - studijuojantieji 
antrojoje pakopoje (r = 164 **,p (sig. (2-tailed)) 
= 0,000). 
Požiūris į vertinimą 
Analizuojant studentų nuomonę apie jų gali­
mybes pasirinkti vertinimo būdus paaiškėjo, 
kad dauguma jų šių galimybių nepastebi 
(žr. 3 pav.). 
Į šiuos duomenis ypač atkreiptinas dėme­
sys, kadangi daugiau negu trečdalis apklaus­
tųjų šiuo klausimu nuomonės neturi. Tai aiški­








Negaliu rinktis Galiu rinktis Nežinau 
3 pav. Studentų nuomonė apie tai, ar jie gali rinktis 
būdus, kuriais bus vertinami 
studentų kasdienio patyrimo veikla, jie joje ne­
dalyvauja, todėl įvertinti savo situaciją šiuo at­
žvilgiu studijuojantiesiems sudėtinga. Ryškes­
nio nuomonės ir amžiaus ar studijų pakopos 
ryšio nepastebėta. Dauguma studentų 
( 62 proc.) apie pažangą sužino tik iš pažymių. 
Įvertinus gautus duomenis, numatomas 
klausimas, kurį bus siekiama atskleisti toles­
niuose tyrimuose: ar paviršutiniškas požiūris 
į mokymąsi gali trukdyti aukštojoje mokyklo­
je ugdytis mokymosi visą gyvenimą kompe­
tenciją. 
Išvados 
l. Nustatyta, kad dauguma visų amžiaus gru­
pių ir abiejų studijų pakopų studentų pastebi 
dėstytojų pastangas juos motyvuoti kuo geriau 
dirbti: dažniau šias pastangas mato antrosios 
pakopos ir vyresni studentai. 
l.l. Dauguma studentų mano, kad yra ska­
tinami plėtoti akademinius interesus savaran­
kiškai, bei teigia turintys galimybių rinktis nuo­
dugnesnių studijų sritis. 
1.2. Studentų nuomone, stinga diskusijų apie 
mokymąsi, jo analizės. Taip manančių daugiau 
yra aukštesnės (antrosios) studijų pakopos stu­
dentų. 
1.3. Dauguma studentų mano esą tinkamai 
informuojami apie studijų reikalavimus. Tai 
daugiau studijuojančiųjų antrosios studijų pa­
kopos ir vyresnių studentų nuomonė. 
1.4. Daugiau negu trečdalis studentų 
neturėjo nuomonės arba neatsakė, ar ga­
li rinktis vertinimo būdus; tai rodytų, kad 
vertinimas yra labai nutolęs nuo studen­
tų kasdienės praktikos. 
2. Pasitvirtino hipotezė, kad egzistuoja 
požiūrio į mokymąsi ypatumų (motyva­
cijos, savarankiškumo ir mokymosi pro­
ceso analizės bei vertinimo) ir studentų 
studijų pakopos bei jų amžiaus ryšys. 
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STUDENTS' APPROACHES TO TEACHING l LEARNING IN INSTITUTIONS OF HIGHER 
EDUCATION 
Vaiva Zuzevičiūtė 
S u m m a r y  
The aim of the paper is to ana!yse both approaches 
to leaming and factors influencing deep approach to 
learning. Methods of literature analyses and ques­
tionnaires were employed in order to identify appro­
aches to learning in Lithuanian higher education. 
Concepts of leaming, developed by Marton and Sal­
jo, together with approaches (surface and deep) we­
re employed in order to identify situation. Ideas of 
Lithuanian and foreign scientists (L.. Jovaiša, L. Šiau­
čiukėnienė, R. Laužackas, L. Kraujutaitytė, P. Juce­
vičienė, R. Bamett, P. Ramsden) were employed in 
order to identify the most important elements of le­
arning. Motivations, fostering of independence, lear­
ning ana!ysis, assessment, have been identified as im­
portant factors for deep approach to learning. Re­
sults of the study revealed that a relation between 
approaches to leaming and age, and study stage exists 
in some instances. A majority of students agree that 
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their teachers motivate them to learn to their full 
capacity (46.1 percent). Conceming independence; it 
seems to be promoted in institutions of higher edu­
cation: majority (75.5 percent) of students reported 
to be encouraged to develop their academic interests 
independently, and 45.5 percent of students reported 
having opportunity to choose themes for more in­
depth studies. A majority of students do not feel ha­
ving an impact on the way they are going to be asses­
sed, more that a third do not have opinions about 
the issue. It seems, assessment is far beyond the prac­
tice of students; therefore they are unable to evalu­
ate the situation. A conclusion about the need to 
pramote deep approach to leaming in order to pra­
mote the competence of lifelong learning in institu­
tions of higher education is presented. 
Key words: active learning; paradigm of learning; 
deep approach to learning. 
